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COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
GRADUATION CEREMONY 
Phillip M. Eastman, Ph.D., Dean 
Michon Rozmajzl, Ph.D., Associate Dean 
1:00 P.M. May 16, 1998 
MORRISON CENTER 
Prelude Music ............................................................ .. ........ .. ....... ... Don Oakes, Organist 
* Processional 
Student Marshals: Heidi Asson, B.5. Biology; John Bostron, B.A., Music 
Welcome and Remarks ................................................ .... .. Dr. Phillip M. Eastman, Dean 
Recognition of Honors: 
Emeriti/Retiring Faculty: ............................................ Professor John Killmaster, Art 
Dr. Dotty Douglas, Biology 
Professor Ross Nickerson, English 
Dr. Lonnie Willis, English 
Dr. Charles Waag, Geosciences 
Dr. David Ferguson, Mathematics & Computer Science 
Dr. Michon Rozmajzl, Music 
Top Ten Scholars .......................................................................................... Justin Allen 
Douglas Mitchell 
Ancel Schoberg 
Reflections ..................................................... .. ................... Justin Allen, Top Ten Scholar 
Presentation of Degrees by Departments 
Art .............................. ........................ ............ ...................................... Dr. Gary Rosine 
Biology ............................... .. .......... ......... ..... ............................ ............. Dr. James Long 
Chemistry ...................................................................... .... ........ Dr. Clifford LeMaster 
English ............................................................................. ........ ........ Dr. Chaman Sahni 
Geosciences ............................................... ... ... .. ......... .................. Dr. Paul Donaldson 
Mathematics and Computer Science ................................... Dr. Stephen Grantham 
Modem Languages ........................................... Dr. Florence Moorhead-Rosenberg 
Music ................................................... ........................... ...................... Dr. James Cook 
Philosophy .............................................. .. .......................... Dr. Andrew Schoedinger 
Physics .......................................... ........ ..... .. ............... ....... ............. . Dr. William Smith 
Theatre Arts .......................................... ................................................ Dr. Kent Neely 
Interdisciplinary Studies .......................................................... Dr. Michon Rozmajzl 
Associate Degrees ..................................................................... Dr. Michon Rozmajzl 
Interlude ........... ............... ... ....... .... ...................................... ... . .5tephanie Smith, vocalist 
*Recessional 
"This is the Moment" 
Accompanied by Irina Ravitskaya, pianist 
Reception for graduates, families, and friends immediately 
following in the Morrison Center 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-John Christensen Bostron 
D-Claudia Piper Button 
A-Stephanie Lue Ellen Dalton 
M-Farah Hasan 
D-Holly L. Miller 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Justin K. Allen 
M-Jared Merlin Andrews 
D-Michael T. Batdorf 
M-John Keegan Brenner 
D-Magdalene Chenore 
D-Warrine M. Cottrell 
M-Jenny Ellen Emerson 
M-Heather Brooke Glerup 
M-Galina V. Hagen 
M-David Hargrove 
M-Angela Nicole Harvey 
D-Heather Elizabeth Hiddleson 
D-Molly M. Hill 
M-Thomas John Hillard 
M-Melaney Williams Johnson 
M -Robert Bruce Landis 
M-Douglas A. Mitchell 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Heidi Maria Asson 
M-Terri L. Beck 
D-Danielle Bennett 
D-Teresa M. Burnett 
M-Michele J. Chmielewski 
D-Marianne Louise Davis 
D-Amy M. Denton 
M-Jill L. Devereaux 
D-Jimmy L. Grogan 
M-James Robert Harper 
M-Matthew Robert Kaula Haynes 
M-Nathan James Jensen 
D-Amy L. Landau 
D-Daniel M. Larson 
M-David Lee Leader 
M-Douglas C. Lowe 
M-Erika A. McGinnis 
A-Valerie K. Metzger 
D-Debora Faye Montgomery 
D-Brian R. Powell 
M-Christina L. Roalstad 
M-Cynthia Marie Rorick 
A-Danny T. A. Scott 
ASSOCIATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Elizabeth Anne Wood 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Matthew D. Alder 
D-Jennifer M. Hilliard Rodriguez 
M-Jason William Thompson 
A-Susan Elizabeth Randall 
D-Jean Ashliman Rock 
M-Anna Rutkowska 
D-Benjamin 1. Sack 
M-Ancel Eric Schoberg 
D-Amy Renae Stevens 
M-Raylene Ward 
D-Brenda Dick Zipfel 
D-Marci Genevieve Serio 
D-Lorie Simmons 
M-Carol L. S. Skari 
M-Trisha Smedley 
M-Shawn Terrell Smith 
D-Debora S. Street 
M-Daniel Carl Taylor 
M-Max C. Thompson 
M-Kenneth Charles Van Kirk 
A-Louise Williams-Munio 
M-Kim Christopher Williamson 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
The Honors Program offers exceptional undergraduate students a challenging interdisciplinary curricu-
lum and a rich array of co-curricular activities. Students who have completed the prescribed course of 
study are awarded graduation with honors. Those who have attained a cumulative GPA of at least 3.75 
graduate with distinguished honors. 
James Robert Harper 
Accountancy and Spanish 
Distinguished Honors 
Thomas John Hillard 
English, American Literature Emphasis 
Honors 
Amy L. Landeau 
Chemistry, 
Professional Emphasis 
David Lee Leader 
Interdisciplinary Studies 
Christina L. Roalstad 
Chemistry, 
Biochemistry Emphasis 
M = MAY, 1998 0 = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
ASSOCIATE OF ARTS 
M-Elizabeth Anne Ackerman 
M-Carrie Ann Bryan 
A-Glennae Wilson Pauli (S.D.) 
M-Elizabeth Anne Wood 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
M-Osamu Ahagon 
M-Matthew D. Alder 
D-Kimberly Anne Coyle 
M-Daniel E. Kelley 
M-Myla Meiers Naillon 
M-Nick Newcombe 
M-Daniel E. Wood 
M-Sherrie Young 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Glen Howard Bruderer 
D-Claudia Piper Button 
D-Matthew Byron Miller 
M-Katie S. Nichols 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Sita L. Packard 
A-Anita Wells Quick 
D-Brenda Dick Zipfel 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
D-Lori K. Coniglio 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Michele J. Chmielewski 
M-Brenda Lynn Seppa 
M-Mary Katherine Shanafelt 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Angela Black 
D-Kara Lynn Brown 
D-Heidi Cheney 
D-Ryan M. Deiro 
D-Deborah L. Even 
M-Amy L. Foster (S.D.) 
M-Michael W. Grayson 
A-Michael J. Guerricabeitia 
M-JoLyn Holladay 
M-Lisa Anne Jaramillo 
M-Ginger Sue Jorgensen 
M-Gretchen C. Lawrence 
M-Devon Lehann Pfeiffer 
M-Katharine Kehaulani Ramos 
D-Benjamin 1. Sack 
M-Susan Carol Simons Wilson 
M-Erin Colleen Wonders 
D-Nanette Na thleen Zahm 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
D-Teresa M. Burnett 
M-Maria Elena Chavez 
D-Todd Christensen 
D-Warrine M. Cottrell 
M-Jeanne Marie Dodds 
A-Tina Marie Funkhouser 
M-Ronny Joe Grooms 
D-Molly M. Hill 
D-Daniel M. Larson 
M-Erika A. McGinnis 
M-Heather M. Peacher 
A-Danny T. A. Scott 
M-Carol Daggett Edgington 
Thornburgh (S.D.) 
M-Laura Kirby Waite 
M-M. Kathleen Walton 
M-Raylene Ward 
D-Brenda Dick Zipfel 
M-Supreeda Zuckerman 
BACHELOR OF ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M-Christine L. Bailey 
M-Maria Jose Capuano 
M-Kyrsten Brooke Chaplin 
M-Gary Daniel Gibson 
M-Wendy Johnson 
M-Alan Van L. Paio 
M-Brian Christopher Warthen 
BACHELOR OF FINE ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M-Anthony Michael Barriatua 
M-Kristin Joanna Berkis 
M-John Keegan Brenner 
A-Nancy S. Fraser 
M-Farah Hasan 
M = MAY, 1998 
M-Mitzi Kae Hunt 
M-Frances M. Lovea ll 
M-Patrick Lee Scott 
D-Lorie Simmons 
D = DECEMBER, 1997 
BACHELOR OF FINE ARTS, ILLUSTRATION 
D-Chad Carpenter 
M-Shelley M. Jund 
M-Lisa A. Walther 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
D-Aaron A. Ames 
M-Jared Merlin Andrews 
M-Charles Jason Anstrand 
M-Heidi Maria Asson 
M-Anthony Joseph Balukoff, Jr. 
M-Richard Eric Bardwell 
D-Lisa N. Beasley 
M-Niamh Maria Beirne 
D-Katherine A. Berg 
M-Jerry Lee Browning (S.D.) 
M-Rebecca Anne Buchholz 
M-Michael W. Craig 
A-Stephanie Lue Ellen Dalton 
M-Diane Marie Sloan Decime 
M-Jill L. Devereaux 
M-Tamara A. Fromm 
A-Kenneth G. Grover 
M-Jesse Guzman 
M-Darin Allan Harrold (S.D.) 
M-Nicole A. Hayes 
M-Douglas Reed-Bryant Herlocker 
M-Timothy Jayson Huff 
M-Darwin Alan Jensen 
M-Laurie Kidwell 
M-Jerod LeGault 
D-Stephen P. Leonard 
M-Douglas C. Lowe 
M-Brian Michael McGovern 
M-David J. McKay 
M-Tawnya D. Mitchell 
D-Thomas Lyle Morgan 
M-Andrew Franklin Needham 
M-Nicole Leigh Nisson 
M-Richard D. Norton 
M-Angela D. O'Brien 
M-Francisco R. Pagan 
M-Sheetal Patel 
M-Ryan J. Percifield 
M-Stefanie Pollard 
A-Kristin S. Price 
M-Ryan Ringe 
D-Jesse Rodriguez 
M-Elizabeth C. Soule 
D-Shona M. Steel 
M-Ann C. Temple 
M-Jason William Thompson 
A-Darren Keith Wallace 
D-Jesse W. Watkins 
M-Amber Shyla Woodcock 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Caryl Thomsen Searle M-David Kent Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
BIOCHEMISTRY EMPHASIS 
A-Lisa M. Erickson 
M-Heather Brooke Glerup 
M-Christina L. Roalstad 
M-Kenneth Charles Van Kirk 
0-Trianggono S. Widodo 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
GENERAL EMPHASIS 
M-Galina V. Hagen 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
PROFESSIONAL EMPHASIS 
D-Amy L. Landau 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
D-Robynn Browne M -Thomas John Hillard 
M-Susan Leigh Dennis (S.D.) 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
M-Carrie Ashcraft 
M-James William Beaumont 
A-Kyle Annette Calhoun 
M-Karina Fathema Casebolt 
M-Cathy C. Charlton 
M-Elisa Lumen Christi Coffren 
A-Michael J. Dilworth 
M-Brian Fox 
M-Eva Michele Gonzales 
M-Matthew Robert Kaula Haynes 
M-Keasa L. Hollister 
A-Nolan Jermaine Hudson 
M-TyRee Jenks 
D-Kirby A. Kirk 
M-Jana Rae LaRosa 
M-Kerry Madison 
M-Robb S. Menlove 
D-Holly L. Miller 
M-Kymber A. Neal 
D-Holli Jo Dzubak Pollock 
D-Albin Polonyi 
M-Albert C. Stout (S.D.) 
M-Angela Sarah Taylor 
M-Christian N. Thompson 
D-M. Anne Voss 
A-Theresa N. Weir 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
D-Danielle Bennett 
D-Lisa Marie McDonald 
M-Kim Christopher Williamson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Kerry Jean Allen 
M-Janice Elaine Johns 
M-Max C. Thompson 
M-Jari J. Vesterinen 
D-Yasmina Isabelle Wong 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH TEACHING 
M-Jan Darrington 
M-LaRona Rachelle Ezell 
M-Eric G. S. Grant 
M-David J. Grapp (S.D.) 
M-Angela Nicole Harvey 
M-Seth Jaquith 
A-Nikki Lynn Kelsey 
D-Laurie L. Kiester 
D-Danielle Renee Normand Konkol 
M-Judith Kay Lombard 
M-Susan McKenna 
M-Eric Byron Nelson 
M-Wendy Rebecca Peterson 
M-Jamie S. Simpson 
M-Carol L. S. Skari 
D-Amy Renae Stevens 
D-Lynda H . Waite 
M-Amy Brooke Warren 
D-Levi Thomas Wimer 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION EMPHASIS 
M-George de Guzman Abaja 
D-Amy M. Denton 
M-Theresa A. Langer 
M-Stacey Christina Pack 
D-Debora S. Street 
D-Teresa L. Tracy 
M-Danielle Lee York 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
M-Terri L. Beck 
M-Aaron Geoffery Bell 
M-Wendy Leigh Boyle 
M-Derik Bru Casper 
A-Linda Chaffee-Kirby 
D-Magdalene Chenore 
D-Trisha L. Christiansen 
D-Marianne Louise Davis 
M-Andrea M. Day 
D-Maria C. De La Hunt 
M-Kevin Henry Gibb 
M-Brian G. Jennings 
M-Melaney Williams Johnson 
M-Tina Alane Nichols 
D-Kelli N. Parker 
D-Vicki Ann Pence 
M-Summer Turquoise Redondo 
M-Cynthia Marie Rorick 
D-Jenae D. Rubelt 
M-Tamara Shores 
M-Katherine Salina Toney 
A-Louise Williams-Munio 
D-Yasmina Isabelle Wong 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
D-Matthew Lawrence Turnbow Crist M-Robert Bruce Landis 
M-Melinda Grace Hall D-Michael Lewis Rhinard 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Kyle S. Graff D-Edward W. Lyon, Jr. 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
M-Mahdi H. Al-Mutlaq 
D-Raul Jared Fonda 
M-Rob Lucus 
M-Douglas A. Mitchell 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Belinda May Bowler 
M-Nathan James Jensen 
M-David Lee Leader 
A-Susan Elizabeth Randall 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
ZOOLOGY, ART AND LITERATURE 
M-Jenny Ellen Emerson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
D-Rick Rothwell 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
D-Angela Davis 
M-Bruce A. Dyer 
D-Jimmy L. Grogan 
M-David Hargrove 
M-Robert Bruno Hoffmann 
D-Steven H . Kolstad (S.D.) 
M-Jo Michele Moore 
D-Natalie R. Pickles (S.D.) 
M-Michael Patrick Prenn (S.D.) 
A-Anthony L. Retzer 
D-Michael Langrell Rishel (S.D.) 
M-Rodney C. Spencer 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
D-H.F. Bob Baldwin III 
D-Michael T. Batdorf 
M-Craig A. Held 
D-David T. Rohrbaugh 
M-John David Roletto 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-H.F. Bob Baldwin III 
M-Richard A. Hayhurst (S.D.) 
M-Maria de los Angeles Nolasco 
(S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
A-Gail Christopherson Birkeland (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
M-Rebecca V. Secor 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
A-Martin D. J. Bautista 
M-Sandra Moreno Chavez 
M-Yvonne Louise Jahen Fly 
M-Theresa Marie Grant 
M-James Robert Harper 
D-Heather Elizabeth Hiddleson 
D-Allison Kerpa 
M-Lori Ann King 
M-Craig M. Macfarlane 
A-Valerie K. Metzger 
D-Noel Moore 
D-Charles Trevor Morris 
D-Dennis B. Muir 
M-Sonia Ramirez Ortiz 
M-Kimi Ozawa (S.D.) 
D-Brian R. Powell 
M-Rodolfo Prado Prado 
D-Jennifer M. Hilliard Rodriguez 
D-Sarah Elizabeth Shackelford 
M-Jesse Hundley Smith 
M-Jose Gu illermo Uribe 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Kelli S. Haroldsen (S.D.) M-Leanda Hunt 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL MUSIC 
A-Aaron D. Moss 
D-Jean Ashliman Rock 
M-Shauna Wilkins 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
D-Jodi Lynn McLain D-Marci Genevieve Serio 
BACHELOR OF MUSIC, COMPOSITION 
M-John Christensen Bostron 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
D-Valerie Borup 
M-Teryl L. Johnson 
M-Melissa Dawn Lyons 
D-Debora Faye Montgomery 
M-Shawn Terrell Smith 
M-Daniel Carl Taylor 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Heather Lynne Cahoon 
M-Daniel E. Costello 
M-Anna Rutkowska 
M-Trisha Smedley 
M-Stephanie Elizabeth Smith 
D-Lynnora Jean Weeks 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
D-Justin K. Allen 
M-Derik Bru Casper 
M-Eddie K. Chung 
M-Stephanie Nicole Green 
M-Mandi Renee Meyers 
M-Ancel Eric Schoberg 
M-Timothy James Watt 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-Carlton Layfe Barrus 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DESIGN OPTION 
M-John M. Hadley 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DIRECTING OPTION 
A-Karen Ilene Craig (S.D.) 
M-Barbara L. Martin-Sparrow 
M-Flint Weisser 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DRAMATIC WRITING OPTION 
M-Clint Cartwright M-Jesse R. Jones 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
PERFORMANCE OPTION 
M-Mary Lee Allen 
A-Karen Ilene Craig (S.D.) 
M-David Jake Huntsman 
M-Michelle Lockhart 
M-Barbara L. Martin-Sparrow 
M-Monica Mason 
M-Teresa Ann Uhlenkott 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-David L. Anderson 
A-Ethan Ellsworth 
A-Gregory Scott Kaltenecker 
A-Margaret None Parker 
M-Charlotte R. Rains 
M-Michael Scott Shipman 
M-Jason Alan Sutter 
A-Laura L. Valutis 
D-Peter L. Whitlock 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
D-Kathleen Marie Allison 
A-Judy Kay Anson 
M-Laurie L. Bower 
D-Karen T. Burnett 
M-Barbara Cunningham 
M-Sarah B. Davis 
M-Susan Elizabeth Kirtley 
A-Michele Krois 
M-David James LaBounty 
A-Robin Ann Miller 
A-Jane Margaret Newby 
M-Susan Nelson Nunamaker 
M-Quinn R. Pritchard 
MASTER OF ARTS IN 
TECHNICAL COMMUNICATION 
M -Theresa F. Hollenbeck 
M-Ellen Kay McKinney 
A-Carolyn B. Strickling 
MASTER OF SCIENCE IN GEOLOGY 
M-David J Baumgarten 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Robert D. Bolger 
D-Philip John Gallaway 
D-William K. Hudson 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Ann Finley 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
AREA: AMERICAN STUDIES 
A-Audrey Christina Williams 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Julie Lin Brown M-Ellen B. Unsworth 
M-Sonu Elizabeth Mathews 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
AREA: CLINICAL EPIDEMIOLOGY 
A-Molly Beth Kennedy 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
AREA: HIGHER PLANT GENE EXPRESSION 
D-Patricia A. Dock 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
AREA: PLANT ECOLOGY/SOIL SCIENCE 
D-Julienne Hilty Kaltenecker 
MASTER OF MUSIC, PEDAGOGY 
M-Stephanie Kay Mecham M-Nadine Michalscheck Reece 
MASTER OF MUSIC, PERFORMANCE 
D-Nancy Galvin 
D-Anna Kijanowska 
M-Erzsebet D. Orza 
M-Irena Ravitskaya 
M = MAY, 1998 0 = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Choral Room (C-12S) IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, for arranging 
the flowers for the ceremony. 
The program cover was designed by Wayne Gillam, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ..... .......................... ... ... ......... .. ................. ........................ ... ..... .. Maize Medicine ........... .... ........ .. .................... .... .............. ............ ....... .. ....... ..... ....... Green 
Arts, Letters, Humanities ................... .................. ... ..... ................. ............. White Music .............. .... ..................... .... ....... .......... .. .. ......... .. ........ .. ............... .. ...... ... Pink 
Business Administration ............................................................................. Drab Nursing ................. ... .. ......... ..... ............. .......... ........................... ............. .. . Apricot 
Dentistry ....................................... .. .......... ............................. .................. ....... Lilac Speech ............ ........... .. ......... ............. ............ .......... .. .......................... .silver Gray 
Economics .................... ........ .... .... ....... .......... ... ... ...... ............................... .. Copper Pharmacy ........................... .. ......... .............. ........ ...... ...... ........... .. ...... Olive Green 
Education .............................................. ........ .... .. .................... ...... ........ Light Blue Philosophy ............................................. ...... ......................................... Dark Blue 
Engineering .... ... .................. ............ ................ ....... ................... ................ Orange Physical Education ... ...... ... ...... ...... .. .............. ................. .. .. ... ......... .. .sage Green 
Fine Arts, Architecture ........................................ .... ... .......... .. ................... Brown Public Administration ........... .. .. ................... .......... .. .... ....... .. ........ Peacock Blue 
Forestry .... ............................................... .......... .... ...... .................... .. ........ . Russett Public Health .................... .. ........ ... .. ....... .. ......... ............................. .salmon Pink 
Home Economics ... .. .. ... .. .... .. .. ........... ........... ...... .......... .. .... ....... ..... .... ... .. Maroon Science ................................. ... ....................................................... Golden Yellow 
Journalism .. .... .......................... .. ........... ........ .. .......... .... .......... ................ Crimson Social Science .................. ... ........................................ ... ...................... .. ...... Citron 
Law ................................ ..... ................................ ... ...................................... Purple Theology.................................. . ........................................................ .scarlet 
Library Science .............. ............ .......... .. ......... .. ......... ............ .. ....... ... ........ Lemon Veterinary Science ........ ................... ................ ............ .............. ..... ..... ......... Gray 
